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Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien vuositilasto- 
lomakkeilla ilmoittamat tiedot poliisin tietoon tulleista 
rikoksista vuonna 1979. Lisäksi siinä on tietoja päihty­
myksen takia säilöön otetuista, tullin tietoon tulleista 
tullirikoksista sekä pysäköintivirheistä.
Vuoteen 1978 verrattuna on päihderikosten (alko­
holi- ja huumerikokset) tilastointia m uutettu. Vuoden 
1979 alusta lähtien tilastoidaan jatketut päihderikokset 
yhtenä, kun ne aikaisemmin merkittiin eri rikoksina.
Myös seuraavien rikosten tilastointia on muutettu 
niissä tapauksissa, jolloin ne esiintyvät yksin teoin 
tehdyissä rikoksissa sivurikoksina. Törkeät pahoin­
pitelyt, ryöstöt, liikennejuopumusrikokset, kuoleman­
tuottamukset sekä ruumiinvamman tai sairauden tuot­
tamukset tilastoidaan aina. Tämän muutoksen vaikutus 
kokonaisrikollisuuslukuihin on vähäinen. Sitä vastoin 
päihderikosten m uuttunut tilastointi vaikuttaa niihin 
huomattavasti enemmän, eikä vuoden 1979 ja edellisen 
vuoden lukuja siten voida verrata toisiinsa.
Tilastokeskuksen laskemien ennakkotietojen mukaan 
tuli poliisin tietoon vuonna 1979 kaikkiaan koko maas­
sa 474 508 rikosta. Niistä oli rikoslakia vastaan tehtyjä 
rikoksia 215 169 eli 10 279- enemmän kuin vuonna 
1978. Kasvuun vaikuttivat lähinnä virka- ja veropetos- 
rikosten suuret määrät. Rattijuopumustapauksia paljas­
tui 19 940, joista törkeitä oli 62,5 prosenttia eli hiukan 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Väkivaltarikosluvut ovat edelleen korkeat. Pahoin­
pitelyjä ilmeni kaikkiaan 13 476 eli kasvua oli 1717 
tapausta. Törkeitä pahoinpitelyjä oli kaikista pahoin­
pitelyistä 11,6 prosenttia.
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä 
145 100. Niistä oli varkausrikoksia 98 917 tapausta. 
Eniten lisääntyivät omaisuusrikosten ryhmästä törkeät 
varkaudet ja vahingonteot.
Liikennerikoksia tuli ilmi vuonna 1979 yhteensä 
217 161 tapausta eli 7 453 vähemmän kuin vuonna 
1978. Myös päihtymyksen takia säilöön otettujen luvut 
vähenivät koko maassa. Poikkeuksena oli kuitenkin 
Helsinki, jossa oli lisäystä 2 588.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten mukaan tuli 
vuonna 1979 tullin tietoon kaikkiaan 2 880 tullirikosta. 
Niistä oli edelleenkin eniten alkoholipitoisen aineen 
salakuljetuksia, joiden osuus oli kaikista tullirikoksista 
69,2 prosenttia.
Pysäköintivirheistä annettiin viime vuonna maksu­
kehotuksia yhteensä 235 044 eli 21 561 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäystä oli erityisesti Helsingissä ja 
Tampereella. Myös maksumääräysten lukumäärä kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna. Niitä annettiin yhteensä 
71 430.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehi­
tys vuosina 1975-1979 eräiden rikostyyppien osalta.
I föreliggande statistiska rapport redovisas brott som 
kömmit tili polisens kännedom är 1979 enligt uppgifter 
som polisdistrikten meddelat pä ärsstatistikblanketterna. 
Dessutom .innehäller räpporten uppgifter om berusäde 
som tagits i förvar, tullbrott som kömmit tili tullens 
kännedom och parkeringsfel. |
Jämfört med är 1978 har redovisningen av rusbrotten 
(alkohollags- och narkotikabrott) förändrats. Frän 
början av är 1979 uppges fortsatta rusbrott i Statistiken 
som ett brott, när de tidigare angavs som skilda brott.
Ocksä har redovisningen av följande brott ändrats 
i de fall, där de förekommer som bibrott i brott be- 
gängna som en handling. Grov misshandel, rän, trafik- 
fylleribrott, dödsvällande och vällande av kroppsskada 
eher sjukdom redovisas alltid. Denna ändring päverkar 
inte märkbart de totala brottstalen. Däremot päverkar 
den förändrade redovisningen av rusbrott de totala 
brottstalen mycket mera, och talen av är 1979 kan 
inte jämföras med talen föregäende är. J
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kömmit tili polisens kännedom 
är 1979 i hela riket 474 508. Av dessa var 215 169 
begängna mot strafflagen eller 10 279 flera än är 
1978. Pä ökningen inverkade närmast de Stora antalen 
tjänste- och skattebedrägeribrotten. Totalt uppdagades 
19 940 rattfylleribrott, av vilka 62,5 procent var grova 
eller litet mindre än föregäende är.
Antalet väldsbrott är fortfarande stort. Misshandels- 
brott uppdagades totalt 13 476 eller ökningen var 
1717 fall. Av alla misshandelsbrott var 11,6 procent 
grova brott.
Antalet egendomsbrott som kom tili polisens känne­
dom var totalt 145 100. Av dessa var tillgreppsbrott 
98 917 fall. Mest ökade i egendomsgruppen grova stölder 
och skadegörelser. t
Trafikbrott uppdagades är 1979 totalt 217 161 fall 
eller 7 453 färre än är 1978. Ocksä antalet berusäde soin 
tagits i förvar minskade i hela riket med undantag kv 
Helsingfors, där ökningen var 2 588 fall.
Enligt distrikttullkamrarnas meddelanden fick tullen 
är 1979 kännedom om totalt 2 880 tullbrott. Av dessa 
var fortfarande största delen, 69,2 procent, smuggling av 
alkoholhaltigt ämne.
För parkeringsfel utfärdade totalt 235 044 betal- 
ningsanmaningar eller 21 561 flera än föregäende är. 
Ökningen var särskilt stor i Helsingfors och Tammerfors. 
Antalet betalningsförelägganden ökade ocksä jämfört 
med föregäende är. Dessa utfärdades totalt 71 430.
I följande sammanställning redovisas brottstalens 
utveckling ären 1975-1979 för vissa brottstyper. j
-2-
1975 1976 1977 1978 ' 1979x)
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot straff- N
lagen . ................... ............................................... 209 622 194 450 206 514 204 890 215 169
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt ,
motständ mot tjänsteman ...................................... 1 467 1 326 1 284 1 335 1 326
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman . 4 528 3 744 4 269 4 120 4 248
Rattijuopumus -  Rattfylleri................................... 17 918 16 781 19 814 19 504 19 940
Pahoinpitelyt — Misshandelsbrott............. i.............. 13 138 11348 11 718 11 759 13 476
• Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 1 099 1209 1 227 1 420 1 568
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott........................
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon anastaminen)
765 652 635 652 865
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av motorfordon) . 97 828 94 953 98 006 96 386 - 97 559
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld .............
Moottoriajoneuvon anastaminen ja iuvaton käyttö -
4 942 4 914 4 414 3 851 4 844
■ Tillgrepp och olovligt bruk av motorfordon........... 11 416 10 524 9 932 8 374 8 279
Ryöstö -  Rän ................ .......................................... 1 968 1 962 2 020 1 902 1799
Kavallus -  Förskingring.............................................. 1 288 1 344 1 635 ' 1  336 1 541
Petos -  Bedrägeri ......................................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott
9 088 8 979 .9 800 11 517 9 575
mot strafflagen...................................................... 50218 42 837 47 401 48 005 56 561
Muut rikokset -  Övriga'brott1) ................................ 76 024 49 452 57 967 63 718 42 178
; Niistä -  Därav:
; Alkoholilakirikokset -  Brott mot alkohollagen . . 24 554 12 912 18 471 24 153 15 246
Huumausainerikokset -  Narkotika b r o t t ............. 19 695 8 655 16 513 15 169 1 598
Liikennerikokset -  Trafikbrott................................... 272 441 222 905 215 196 224 614 217 161
1) Pl. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1979
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom 1979x)
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammerfors
Muut
kaupungit
övriga
städer
Muut
kunnat
övriga
kommuner
YHTEENSÄ -  SUMMA.......................... 2 880 636 228 11 1 739 266
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill
+ 162 . -7 + 65 -4 + 24 + 84
-  16; TL 1481 . . i .......................... 25 2 4 3 16 —
-8 -1 0 -5 + 3 -5
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 . . 408 57 71 3 260 17
-65 -5 + 15 + 2 -73 -4
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 . . . . 100 13 38 - 42 7
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  
1 Olovlig befattning med smuggelgods
+ 25 -8 + 32 -1 + 2 0
-  38:13, 1 4 ........................................ 17 9 - 2 ■ 5 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -
+ 7 + 6 0 0 + 3 -2
, Smuggling av alkoholhaltigt ämne . . 1 994 482 77 - 1 277 158
Huumausaineen salakuljetus — Smuggling
+ 272 + 23 + 27 -1 + 136 +87
av naikotika........................................ 18 5 1 - 7- 5
-4 + 3 -2 -7 + 2
Muut tullirikokset — Övriga tullbrott . . 318 68 37 3 132 78
3. Pysäköintivirheet 1979
Parkeringsfel 1979x) (248/70)
-65 -25 -7 + 1 -4 0 + 6
Toim enpide
Atgärd
Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta 
Orter med kom munal övervakning4)
Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista 
valvontaa
O rter utan  kom munal övervakning
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo.
Tampere
Tammerfors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kom muner
A nnetut m aksukehotukset -  Utfärdade 
b e ta ln in g san m an in g a r............. 218184 103 401 14 805 21 295 16 860 15 675 1 185
+ 22 405 + 9 002 + 2 136 + 8 626 -844 -938 + 94
Niistä poliisin antam ia -  Därav utfärdade
av p ö l i s e n ........................................ 26 426 10 726 2 712 2 791 , 16 860 15 675 1 185
+ 6 373 + 2 178 + 239 + 546 -844 -938 + 94
A nnetut m aksum ääräykset -  Utfärdade
• betaln ingsförelägganden ................... 67 130 33 519 4 677 6 547 4 300 4 127 173
+ 7 160 + 3 088 + 1 328 + 471 -278 -318 + 40
U losottoon m enneet m aksumääräykset 
-  Betalningsförelägganden som gätt 
. j tili u tm ä tn in g ................................... 18 594 9 865 1 046 2 109
Siirto- ja  säilytyskustannuksiin kohdistu-
-341 -1  496 + 317 + 272
vat m aksumääräykset -  Betalningsfö- 
relägganden som hänför sig tili flytt-
nings-och förvaringskostnader . . . . 226 209 - 4 2 2 ■ _
+ 23 + 21 0 + 4 -10 -10 0
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1979 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Im atra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa 
sekä Kajaani alkaen 1.8.1979.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av I r  1979 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Im atra, Jyväs­
kylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S.t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Abo 
och Vasa samt Kajaani fr.o.m . 1.8.1979. • "
